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Oamenii nu cred că matematica este simplă  
pentru că nu realizează cât de complicată este viaţa.  
John von Neumann 
Nu te îngrijora prea tare de dificultăţile tale cu matematica;  
te asigur că ale mele sunt şi mai mari.  
Albert Einstein 
Dedic această carte fiului meu, Alexandru, căruia i-am vorbit 
despre matematică în perioada în care încă nu luase contact cu 
formalismul şi simbolismul matematicii. Sunt sigur că, astfel, 
eventualul “şoc” al acestui contact va fi cel puţin atenuat. 
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